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rumah tangga,bahan pangan,dan lain sebagainya.Dimana dalam persaingan





























tidaklah mudah untukmenentukan jenisindustri yang strukturorganisasinya
digolongkankepadapersaingansempurnayangmurni,yaituYangadacuma
mendekaticiri-cirinya,yaitustrukturpasardariberbagaikegiatandisektorpertanian.





































































































































kondisiyang tida begitu baikyaitu keugianya sangatkcilbisa















jumah biaya produksiyang di
hasilkanperusahaan
 Didalampasarperusahaandiharuskanbekerjasemaksimalmungkun
agarperusahaan mencapaikeadaan yang maksimaldan demi
kemajuanperusahaan.
 Danjugaagardibutuhkanbiartidakmengalamikerugiansebabhalini


























kemudahan dalam memenuhikebutuhan,semakin banyak barang dan jasa





































































































































saham yang pak rahmatingin belisebelum pak rahmatbenarbenar























































penjualdan pembeli,barang bersifathomogen,penjualdan pembelimemliki
pengetahuanyangsempurnatetntangpasarpersaingansempurnna,kebebasanuntuk
membukadanmenutupperusahaan,mobilitasatauperpindahansumberekonomi







teknologiterhadappermintaan yaitu Kemudahandalam memenuhikebutuhan,














kesejahteraan ekonomi,Harga produk di pasar di onlin cenderung
stabil,Meminimalisirpersaingan yang tidak sehat,Kebebasan bertindak dan
memilih.pasarpersaingansempurnajugamelikikelemhanyaituKarenaprodukyang
dijualbersifathomogen,konsumentebatasidalam membeliproduk.Amatsulit
untukmenjual produkyangmerekdagangtidakbegitubesaratautidakbersifat
homogen,Membatasiprodusendalam berinovasikarenabarangbersifathomogen
karenasudahterlalupuasdannyaman,Karenatidakpunyaknalidalammenentukan
haragpenjualatauperusahaantidakdapatmengambiluntunglebih,Distribusi
pendapatantidakselalumerata.
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